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中国上海市における歴史的資料の保存
状況に関する調査報告                                   
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名誉教授インタビュー事業について 

















フェッサー・ガウンを着ています。                         （菅 真城） 
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 大阪大学文書館設置準備室だより 第8号 
 懐徳堂・適塾と大阪大学 










































































































































































































  歴史的資料の保存状況に関する調査報告 
大阪大学文書館設置準備室長、経済学研究科教授  阿部 武司 










































































































  老川（左）と阿部 
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業人編、 追手門経営論集 第16巻 第1号、追手門経









































































































































RIHE International Seminar Report №14・15 
 
武蔵野美術大学大学史史料室 























快適な都市環境を求めて」（チラシ）   
 
沖縄県公文書館  









































































ロ フ ィ ー ル 2005、大 阪 大 学  2003・2004、WPI 
Immunology Frontier Research Center （要覧）、Annual 












小冊子） 、OSAKA UNIVERSITY BULLETIN 1992-
1993・1995-1996・1997-1998、国際交流に伴う危機管
理 対 応 マ ニ ュ ア ル 平 成 20 年 度 発 行 (2008 年） 
、The  80th  Anniversary  Commemoration  of  the 
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文芸学研究 第14号  



































Handai Hospital 阪大病院ニュース 第39・40号、大




2011 大阪大学歯学部、平成23年度 学生募集要項 
大阪大学歯学部附属歯科技工士学校、大阪大学歯学











TECHNOLOGY REPORTS OF THE OSAKA 
UNIVERSITY Vol.41・49、工学研究科技術シーズキー







1st Global COE International Symposium Electronic 
Devices Innovation EDIS2008 Proceedings、2nd Global 
COE International Symposium Electronic Devices 
Innovation EDIS2009 Proceedings、平成19・21年度 実 
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号簿、大阪大学規程集、OSAKAUN IVERS ITY 
BULLETIN 1982-1983、大阪大学一覧 昭和38・56‐57
年度、OSAKA UNIVERSITY FACULTY OF  















「国 際 公 共 を 考 え る 日」（チ ラ シ）、OSIPP  NEWS 
LETTER 2010年 秋号（№55） 
 
グローバルCOEプログラム        
「生命環境化学グローバル教育研究拠点」  





















































Annual Reports of ICME Vol. 1～7、Annual Reports of 
ICBiotech Vo.8～30、Microbial Uti l izat ion of 
Renewable Resources  Vol.1 ～9、Biotechnology for 
Sustainable Utilization of Biological Resources in the 
Tropics  Vol.10～17、International Cooperation and 
Education in Applied Microbiology、ユネスコ微生物学
国際大学院研修講座 内部評価・外部評価 報告書 
平成15年3月、Internal and External Evaluation for 




プ ロ グ ラ ム （ 派 遣 ） 実 施 報 告 書  参 考 資 料 T h e   
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   2011.2.28 
University Student Exchange Program of AIEJ/
UNESCO Funds-in-Trust for the Promotion of 
International Co-operation and Mutual Understanding 
(Outbound) Final Report、ユネスコバイオテクノロジー 
国際大学院研修講座 第2・3期実施報告書、Thailand-
Japan  Jo in t  Workshop  on  Es tab l i shment  o f 
Bioproduction  Research Center for Southeast Asian 
Bioresources （2007)、Thailand-Japan Joint Symposium 
on Bioproduction by Efficient Utilization of Thai 
Bioresources（2008）、Proposal on Efficient Utilization 
of Thai Bioresources、Proposal on Efficient Utilization 
of Thai Bioresources Appendix (Supplementary 
Volume)、Proceedings UNESCO Bangkok Conference 
on Capacity-Building in Life Science、Proceedings 
UNESCO Hanoi Conference on Capacity-Building in 
Life Science、Proceedings UNESCO Manila Conference 
on Capacity-Building in Life Science、Proceedings 
UNESCO Yogyakarta Conference on Capacity- 

























世界言語研究センター NEWS LETTER 第2号、大阪
大学世界言語研究センター 論集 第4号 
 
大阪大学核物理研究センター  






ス Vol.6 №1 
 
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター  

































大阪大学21世紀懐徳堂だより Vol.2  
 
菅真城（大阪大学） 

























部）、五 島 忠 久（教 養 部）、脇 田 修（文 学
部）、是永駿（大阪外国語大学）、大塚穎三
（理学部・教養部）、小泉進（経済学部）、中
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     大阪大学文書館設置準備室は、2011年4月1日より 
     箕面キャンパスへ移転いたします。下記住所への変 
     更をお願いします。 
 
＜新住所＞ 
          〒562-8558 
 箕面市粟生間谷東8-1-1 管理棟1階 
大阪大学文書館設置準備室 
Tel. （072）730-5113 
Fax.（072）730-5114 
